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DOMINI,DOMINI.
Ilia id mihi felicitatis obtigit, ut
vos Patrii mei locd nattusfim, mea- 
riimque rerum tutela fidei, ac pietati 
vejlr£ fit  commijfa, aquijjimum exifiir 
mavi, vefiris honoribus b&c pauca fo­
lia infcribere , ut fiudiorum meorum 
ratio vobis cognita ejfet, &penitus di­
cata , una vero ojlenderem, quanta ego vos obfervantia 
colam, qui curam & follicitudinem commodis meis impen­
ditis. Jucundam prdterea vobis & gratam prdprimis
B Divi
D iv iL E O P O L D I  laudationem fore exifiimavi, dum 
enim Autborem Auftriaca felicitatis laudibus orno, ve- 
Jlram quoque pietatem commendo, qui praclard hodie ex- 
empld in bacBafilica adeftis, docetis orare populum & gra­
ti animi officium illi reddere, 'a quo tanta ad nationem no- 
Jlram beneficia funt profetta. Dum autem jucunda memoria 
repetent Auflriaci acceptam 'a Divo Tutelari beatitatem, 
Amplijfima quoque gloria veftra materia fe fe objiciet, 
quantam & vobis venerationem debeant & reverentiam 
agnofcentMiniftros enim vos reputabunt,fmgulari au­
xilio Superum adjutos; qui in bac urbe fiorentiffima tanta 
folertia Civilem , legiimque vigorem defenditis, qui tam 
privata, qu'am publica ed indufiridprocuratis araria , ut 
una Vienna divitiis Provincias fuperet, & Regnum aquet. 
Qui publicorum adific iorum Jplendorem ita augetis indies, 
ut urbi Majeflatem concilient, & Laudatorem etiam rerum 
fuarum exterum in admirationem rapiant. Providen­
tiam denique vefiram, prudentiam , sequit at em , eas que in 
vobis virtutes fufpicient, qua in perfonas, quas vos fufii- 
netis, cadunt, v ir os nempe quiConfiliis urbem moderantur, 
qua Auftriaca Nationis Amplijfima & Potentifiima Capiit 
e j , qua Supremum in Orbe Dominum, Cafarem comple- 
Qitur habitatorem. Ego easfufiori pane gyri non profequar, 
neque enim gratum id foret modefiia vcjlra, neque ego 
prudenter fatis agerem ,fi eaexaggeratd vellem eloquentid 
commendare, qua quotidianis ufurpamus oculis, qua Prin­
cipis & populi judicid fatis fuperque commendantur. Id pro­
inde folum a vobis peto, ut hoc meum ergo vos Judium 
gratum habeatis
Cluns Oevotijpmu*
Marcus Viechbock.
O R A T I O .
Ortunata Auftria! vana tot
aemulorum fuere Confilia, fruftra 
tot ab inimicis nationibus bella fu- 
fceptafunt, tot Regum populo­
rumque animos in Auftrias ditio­
nem irritus livor extendit. ln.gra- 
viffimis, periculofiflimisque bellis 
curfum illa femper tenuit fecundiffimum, impulfa in 
lapfum ad hoftium invidiam femper fe erexit altius, 
cumque in avita jura aemuli accensi cupiditate im­
minerent undique, Dominationem fuam diffudit in 
immenfum. Reverendljjime, Perilluftris, ac Magnifice 
Domine Univerfitatis Reflor; Admodum Reverende, ac 
Clarijfime Domine Procurator ; Intlyta Natio Aufiriaca, 
Senatus, populusque Academice. Magnam habet gens 
noftra in felicitate hac fua gloriandi materiam, mul­
ta enim fortitudini, multa propriae naturae praeftantiae 
debet, commune quippe eft id orbis judicium , au- 
ftriacos Confilio, Fortitudine, admirabili item mo­
rum facilitate praeftantes efTe, maximisque ad eam 
laudem adjumentis inftru&os. Firmavit hanc opi­
nionem continuus propfc abipfo rerum exordio belli
ufus,
iifus, & laudem praeclari geftis cumulavit, aflldua 
negotiorum tra&atio, quae nos feu pacis, feu foede­
ris causa mifcebat cum exteris , gloriam omnem, 
quae hoftium, aut populorum finitimorum erat pro­
pria , noftram fecit. Nec hunc laudis ardorem cum 
fummis folum viris communicavit natura in Auftria, 
viguit femper apud Nobiles, penetravit in Cives, 
in eos etiam quos nafcendi conditio cum plebe per- 
mifcuit, irrepfit. Ad haec intulit fe confiliis noftris 
mitiilimus ille nationis genius, exercitus civilis man- 
fuetudo ftipabat, quo miles, quo ferrum penetrare 
non poterat, animos illa expugnavit, fecitque, ut 
gentes, quae Dominatum non ferebant antea, fpon- 
te fe nobis fubjicerent. Nec poterant refiftere portae 
ubi animi patebant, invitas referabant ipfi, vinci pro­
perabant , & triumpharunt maxime, quod a nobis 
vincerentur; in gloriae enim & felicitatis noftrae fo- 
cietatem veniebant. Neque tamen innatae virtuti 
nationis noftrae tantum tribuimus, ut ingrati quantum 
Principes quoque noftri ad hanc felicitatem contu­
lerint, oblivifcamur. Hos enim vero k caelo acce- 
pifle Dominos, rerum fecundarum initium fuit. Sa­
pientia illi fua, gubernandique arte tot praeclare ge- 
ltorum fuerunt adminiftri, laureatae eorum imagi­
nes, & fpirans ante oculos noftros in Carolo omni­
bus numeris abfoluti Principis fpecies officii nos fem­
per admonent, fidemque k nobis, amorem, reve­
rentiam & gratiarum a&iones pro illata patriae feli­
citate requirunt, nosque reprehendunt itenditem, 
quod affe&us fatis intendere non poffimus, 8c cum 
viribus fuperiores fimus aliis, Principum tamen no- 
ftrorum meritis fuperemur, quorum magnitudini 
omne obfequium fucumbit. Q uod unum fane nos in-
feli-
felices redderet, nisi hoc infelicitatis argumentum 
proprius Princeps fufficeret. Hos jam inde usque 
quo nobis Divinitus conceili funt, feuconfiliisadfint, 
feu bellum inftruant, feu ipfi vi&orem ducant exer­
citum, R egis omnes virtutes pro famulatu circum- 
iiftunt, his ducibus nihil agere, nihil fufcipere pote­
ramus, quod non cum gloria, Patrisque felicitate 
erat conjun&um. Quodque fingulare eft, eodem quo 
Dominos coluimusSolio, pietatis femperNumen ado­
rabamus, fi viribus nos hoftis excellit, fi jam prope 
vinctos tenuit,adhuc pietatePrincipis terrere potera­
mus, fi nullum fuperfuit in rebus humanis confilium, 
fi ars nos omnis deferuit, & contraria naturs con. 
ditio omnem conatum elifit, adhuc impendenti exi­
tio occultam illam poteftatem pietati Principum con- 
cefiam poteramus objicere, qua fspe cum prodigio 
extorferunt vi&oriam, &: calamitatem cum P atris  
emolumento repulerunt. Juft6 proinde his quoq; for­
tunatos fucceilus in acceptis referimus, ut quibus nec 
anceps aut dubia eile poterat felicitas > quam in virtu­
te & probitate fua pro arbitrio habebant. A t quo me 
pa tris  ^ m o r, quo Principis ftudium abripit 3 dum 
fusa laudatione utriusque virtutes profequor, & ho- 
d ierns celebritatis ne quidem mentionem injicio 3 
dotes, virtutesque Auftriacas magna vos animi gra­
tulatione videtis, aliiisne enim rton videat, nifi qui 
oculis orbisque judicio falli fe putet 3 Principum etiam 
veftrorum Sapientiam, Providentiam, Fortitudinem, 
Pietatem agnofcitis. A t vero h sc  ipfa, quibus fe- 
. licitas veftra procurata eft, ad Divum L E O PO L - 
D U M  P atris & Principem, & Tutelarem refertis, 
& fane non referre non poteftis, Divina enim dona 
aliunde quam b cslo  venire nori poliunt, nec quid-
C quam
quam gloriofius eft Principibus , quam ii eos popu­
lus, iis, quibus pollent ad gubernandum dotibus &fu- 
peris inftruGos eiTe confiteatur. Teftis eft animi ve- 
ftri fensus hodierna celebritas , quid enim aliud in 
hunc vos locum coegit, quam ut gratiarum asioni­
bus L E O P O L D U M  Tutelarem Auftrias venere­
mini, ut futuram etiam Patriae incolumitatem oretis. 
Teftis eft ipfe Caefar, qui, cum fine memoria feli­
citatis veftrae dies hodierna abire non poflit, fub- 
ducit fe quodammodo oculis populi, ne affeGus, 
quos in praefentem jucunda haec recordatio accen­
d it, quidquam devotioni detrahat in eum, qui toto 
k creatis oculis caelo abeft, fuoque indicat exemplo, 
cujus ille beneficio Patriae felix fit Scgloriofus. Ma­
jorum enim fuorum confuetudine, ad Divi LE O - 
P O L D I facras exuvias fe fiftit, procumbit inge­
nua, edmque & pacis arbitrum, & exercitus Ducem 
promulgat, fateturque hunc effe, qui fe tueatur, & 
Patriam , qui Numinis fingularem opem, & fuppetias 
pro nobis urgeat. Et re&£, fan£, fapienterque, fi 
enim caeca antiquitatis fuperftitio laetos fuos , for- 
tunatosque pacis, bellive eventus patriis. Mani­
bus adfcripfit, eorumque delubris , fpolia , 8c vi- 
Gricia arma intulit, alterine nos qu^m L E O P O L D O  
perpetuam Auftriae felicitatem tribuemus? quem illa 
k Deo Principem accepit, & caelo fanftumreddidit. 
Dubitarine enim poteft; praeter caetera lingulare il­
lud eiTe fanSorum Principum in aeternitate praemium, 
ut patriam, quae eos in lucem protulit, cui ftudium 
omne fuum, vitaeque tempus immolarunt, ut popu­
lum, quem pie, fanSeque rexerunt, meritis fuis fe­
licem, beatumque b caelo refpiciant?
Quid
Quid igitur de laudibus L E O P O L D I  adie­
ram ? illud nempe, quod hodiernae celebritatis fplen- 
d o r , quod communis populi confeflio, quod pia 
Caefaris peregrinatio loquitur. Auftriacae nempe 
felicitatis Authorem eum dicam : nec tamen in eo 
elaborabo, ut quam vere haec h L E O PO L D O  pro- 
ficifcatur vobis oftendam, quid enim de eo conten­
derem, quod ipfl creditis, quod fuffragiis, quod pre­
cibus, quod gratiarum a&ionibus teftatum facitis? 
quanta ea fint, quae ab hoc tutelari accepimus ineo 
omnis oratio verfabitur: Satis credo inde L E O PO L ­
DI laus & gloria illucefcet, quo majora enim funt be­
neficia in nos collata, eo majores fuifle virtutes 
L E O PO L D I conflabit, eo clariora merita appare­
bunt. Ad menfuram enim virtutis D eus praemia fua 
diftribuit, eftque, in caelefti quoque Regia, penes 
eos major benefaciendi facultas, & communicatam 
Divinarum gatiarum thefaurum poteftas, quos vir­
tus altius evexit, propiiisque Divino folio admovit: 
& quemadmodum collata ώ Principe in fubditum di­
gnitas ferfc indicat, quibus ille donis emineat, quare 
potiflimum fe reipublicae utilem, charumqueDomi­
no effecerit, ita participatum jus h caeli incolis in 
neceflaria fubje&o orbi auxilia certiflimo nobis eile 
indicio poteft, quantum & quibus illi virtutibus ex- 
celluerint, &:quibus meritis praecaeterisfupremifibi 
Numinis gratiam conciliaverint. Divi LEO PO LD I 
merita proinde felicitatis noftrae menfuram eile in- 
telligemus. A t fimul etiam quam jufta D eus menfu- 
ra uius f i t , dum ea in nobis tam cumulate compen* 
favit, videbimus. Atque ut meliori fluat ordine ora­
tio , felicitatem Nationis noftrae in Amplitudine, 
Potentia, & Angulari Majeftateconftituo. H is enim
vero
vero praeftamus reliquis, his orbi confpicui reddi­
mur Auftriaci: Amplitudini, D iviL E O PO L D Ize­
lus refpondet, potentiam nobis ad menfuram aequi­
tatis , moderationisque Divi Principis, D eus contu­
l i t ,  Majeftas Nationis noftrae Regiae Divi L E O ­
P O L D I  in Superos liberalitatis , praemium fuit. 
Haec tria funt capita, in quae ego orationem partior, 
atque ita D eum ad Divi L E O PO L D I meritorum 
menfuram nos beaffe contendo, & ex ipfa beatitate 
noftra magnitudinem L eopoldin e^ virtutis colligo. 
Jucundum credo nobis accidet argumentum , non 
potero enim Divi L E O PO L D I fan&imoniam ex­
tollere, quin perpetuam felicitatis veftrae memoriam 
injiciam, neque hanc ante oculos ponere, quin ma­
gnus inde illi quoque fplendor gloriae accrefcat.
Fuit ea veterum in colendis patriis diis Reli­
gio, u t, dum gloriofi b bello reverterentur, captas 
u rbes, recuperatasve provincias in auro aut argen­
to effingerent, iisque Aras ornarent: tum ut ipii 
grati animi officium teflarentur, tum ut ejusdem po- 
fteros 'etiam' admonerent, & gloriae fuae, divinorum­
que beneficiorum perpetuam fpeciem objicerent. 
Nihil nos fittis ejusmodi in aere aut auro tabulis in­
digemus, fi in orbe circumferamus oculos, fi pofi- 
tam in eo Auftriam confideremus , fi jura dein no­
ftra , dominationemque reputemus animo: nae tota 
patria facrum quoddam deorum delubrum videtur. 
A rx  eminet in medio, in quo Sacra Divi LE O PO L ­
DI exuviae quiefcunt, aramque efformat, circum­
litae undique Provinciae & Regna non jam in fufispi- 
ftisque imaginibus, fed in fe beneficia oculis offe­
runt, & amplitudinem noftram & Divi Tutelaris in 
nos beneficentiam loquuntur. Redite enim cogita­
tione
tione ad praeterita tempora * beatam dein tempo­
rum lucem, quam vivimus,animo repetite, Auftrias 
flatum, qui. nunc eil, cum eo, qui fuit, in compara­
tionem adducite, Deum immortalem, quanti accef- 
fione dominationem Auftriacam auttam efie intelli- 
getis! feu dein Provinciarum & Urbium numerum, 
ieu populi frequentiam, feudu&as inimmenfiimco* 
Ionias fpeftemus. Marchionum ante titulo domi­
nos noftros venerabamur, pofteaquam caelum Divum 
L E O P O L D U M  excepit, & έ  folio Principis in 
Aras tranftulit, ut fibditis fuis gratias difpertiret» 
Ducali eos corona infignes fufpicimus, Regiis ful­
gentem fceptris thronum admiramur, ut&foleIlicem, 
ab hoc provida quaqua verfus imperia emanare vi­
demus. Nec armis folis & viribus figna noftra alienis 
maeniis Sc turribus impofuimus, pace etiam , con­
ventionibus, felici connubio, ditio Auftriaca eft am­
plificata, ut nulla fcilicet eflet rerum conditio, quae 
ad Regni amplitudinem confert, ex qua non & no- 
ftrum caepiflet incrementum. Nolo ego tot floren- 
tiffimas Germaniae Urbes in teftes vocare , nolo de 
Ungaria, Bohemia, Sicilia Regnis ampliffimis men­
tionem face#. Ad veftrum judicium rem provoco 
A uditores, in hac ipfa Urbe florentiffima, quid aliud 
tanta linguarum, nationumque diverfitas, quam Na­
tionis noftrae amplitudinem loquuntur} Haec com­
mune Italiae, Germaniae, ac pene dixerim, medii or­
bis Domicilium eft, ad quam confluunt omnes, ut 
aut jura, aut imperia ab habitatore Domino poftu- 
lent. Quid quod 8c regnare aliis dedimus , poteftne 
credi N atio, cujus dominatio pateat latius, qu^m 
quae inter praemia fua collata aliis coronas etiam Si 
Regia diademata numerat Ϊ fi quid nobis detra&uia
D eft,
eft, fi jura cedimus, nec viribus, nec regiis fortunis 
imminuti fumus, eftque hoc ipfum amplitudinis no- 
ftrae argumentum, quod alios illuftres 6c felices red­
didit, id nobis detrahi potuilfe, quin vulnus vel dam­
num fentiremus.
Fruimur hac felicitate noftrii, quot urbes, fat 
referta in publicum commodum aeraria numeramus, 
rebus abundamus omnibus, & quae diditis etiam re­
gionibus funt propria, afferuntur ad nos itenditem, 
quafi domi nafcerentur,negotiamur undique, 8cdum 
communicamus noflxas , Angulares quoque omnis 
fere patriae, orbis pene dixerim opes & delicias par­
ticipamus. Quantae haec funt Auftriaci, quantam & 
nobis gratiarum a&ionem requirunt! at vero in quam 
claro unii lumine collocant merita virtutemque T u­
telaris noftri Divi L E O P O L D I, non poterant enim 
noneffe merita ampliffima, quae tam ampla nobis im­
petrare praemia poterant, & ad tam profufam caelum 
in nos liberalitatem provocare. Munus Tuum eft 
proinde Dive L E O PO L D E  diffufum undique pro- 
pagatumque nomen Auftriacum, dum inter homines 
quidem adhuc degeres, & Reipublicae falutis guber­
naculis praeeifes, tam fan&is popuIunArtibus rexi- 
fti, eo optimi Principis exemplo, ut fi virtus fola 
fuffragium tuliffet, fi k populi felicitate ele&io edet 
pera& a, orbi imperare debuiffes, adeo tranquilla, 
Deoque plena,Te gubernante in Auftria erant omnia: 
nimio caelum San&imoniae Tuae defiderio a rfit, 
quam merebaris, quam fubditi optabant, nec dare 
tamen poterant T ibi fupremum Numen immortali­
tatem  tribuit, illudque adjecit praemii & Tibi & no­
bis? ut ar&is olim circumfcriptum terminis Auftria­
cum imperium Tuis Dive L E O PO L D E  meritis vi- 
> deres
deres amplificatum in immenfum. Dum viveres 
quidem adhuc id merebare, fed dilatum eft benefi­
cium, ut nobis imo & orbi, qui Superis tribuit omnia, 
id a T e  AuAriam accepifle magis conflaret. Re- 
fpondet vero hasc amplitudo noftra, 7  uae Divinae 
promovendae glorias Audio, T uo  ardentiilimo Re­
ligionis zelo. Ad hujus credo menfuram, Deus in 
nos beneficus fuit. Et quidem quantum in magna illa 
fanftaque anima Tua gloriam Dei auxeris, dum die- 
bus info.mnes etiam no&es adjunxifti, & detra&as 
Regiis venationibus horas, ut diutius Deo vacares, 
de eo longius non contendam, quamvis luculentum 
hoc etiam fit argumentum , ardentiflimi in animo 
Principis zeli, quem anxia quaedam cura tenet folli- 
citum, ne plus libi, ac ipfi etiam Imperio, quam Nu­
minis obiequio temporis im pendat: k puero Dive 
L E O PO L D E  virtutem colere caeperas, atque inter 
artes Regias, haec erat exercitatio frequentiflima, 
ut animi appetitiones coerceres, nemo a T e  elatum, 
nemo acrius verbum audivit, quo lentum forte ob- 
fequium perftringi poterat, fed faepb tuam de rebus 
casleftibus facundiam, quam t  piorum librorum le- 
ftione haufifti, funt admirati, fuiimque fortb in Di­
vinae glorias Audio torporem ab infolito T uo  fervo­
re tacitb accufari fentiebant. T am  vegeta in puero 
virtus, amplificata indies, quanta in viro fuerit, quis 
aequa fatis conje&ura aifequatur? totum gloria D ei 
& Religio animum Tuum Dive LEO PO L D E oc­
cupavit, privatum T e  ex Principe, & fubditum fe­
cit, hoc uno eminebas, quod clarius in Te eluceret, 
quod digno Principe Audio, in aliorum etiam ani­
mis eam dominari faceres. Ac primum quidem cu­
ris , laboribus regiis obrutus, inflitutioni filiorum
Tuo-
T uarum , quam follicite vacafti! urgebas monitis» 
docebas exemplo: Aula tum tuaichola videri pote­
ra t, in qua pii, religionisque amantes Principes for­
marentur. Copiofa vel ideo T e  D eus beavit fobole, 
Idaeas Principum Auftriacos eile voluit, non potuit 
proinde digniori eos Patri fimul & magiftro com­
m ittere, quam tibi, ut qui non tam eras follicitus, 
u t Subditis & Provinciis Succeflores dares, qu&mut 
dares dignos, qui T ibi fuccedant, qui caeli, terrae­
que fuffragio boni Principes cenferentur. .E tverb  
non folum feliciter genuiiti, fed feliciter etiam fan- 
&is legibus inftituifti filios , omnes erant ejusmodi, 
ut fi nulla illis tecum fuiflet cognatio, nulla neceffi- 
•tudo, orbis judicio a T e  regendi artes didiciile pro­
nuntiarentur, adeo virtutis, religionisque ftudioii 
fuere omnes. M undo valedixit O tto  & Conradus 
u t magis D eo unirentur, antiftites caenobiis, & Ec- 
clefiis praefuerunt, ut plus ad religionis incrementum 
conferrent, in terram fan&am Henricum cum O t- 
tone zelus excivit, vitam in periculum adduxerunt, 
ut Chriftianorum hoftem viribus imminuerent, ut 
pacem, fecuritatemque Ecclefiae procurarent, nul­
lus denique omnium Reipublicae gubernaculis admo­
tus eft, qui non collapia reftauratfet templa, aut vi­
rorum religioforum domicilia ftabiliviiTet, qui non 
illis etiam, qui extra Auftriam erant, qui T e  nunquam 
viderant, tui aliquam fpeciem objiceret, & virtutis 
exemplum oftenderet. Quam gravia tibi verba, 
quam ardentia monita zelus fuggefiiTe debuit, quae 
Principes animos adeo pervaderent, ut ex aula tum 
tua generofos Ecclefia milites, ipfa etiam caenobia, 
religiofae difciplinae idaeas , Urbes denique Sc Pro­
vinciae tot fimiles tui Principes acciperent! quanta
accei-
acceflione , vel hac inftitutione tua fupremi Numi­
nis gloriam auxiftiJ in Urbes & Provincias incopio- 
ium populum religionis amorem propagafti: in Prin­
cipes enim intuetur populus , ad horum exemplum 
regitur, ab Ilis, quos a T e  fanfte adeo, retteque in- 
ftitutos acceperant, perftringi nemo malus non po­
terat, nemo bonus, non confirmari, & ad progre­
diendum in virtute impelli. Sed Parens haec egifti, 
alia funt, quae Te quoqup religionis, cultusque Divi­
ni ftudiofimmum Principem probant: iraici caete- 
ra non poteras , fi omni deftitutus eras obfequio, 
clementiam in famulatu duxifti, fi medium T e  fub- 
ditis mifcuifti, adhuc quantum parens & filiis diffe­
rebas : Accendit tamen animum gloris Divinae re­
ligionisque zelus ita: ut fulmina etiam jaceres, ut du­
rus etiam & implacabilis dici polles: fimoniaca enim 
labes irrepfit in Auftriam, &: morum difciplinam cor­
rupit, D eum immortalem! quam fe veris T u  eam in- 
terdiftis cohibuifti, fi hoftis agros fuilFet depopula­
tus, fi aemulus coronae ftruxiflet infidias, haud iD 
exarfifles animo, aemulum in folio qu^m in patria vi­
tium regnare malle videri poteras, eo ftudio, dum 
fe erigeret faepius haec peltis animi, eam iterum ite- 
rumque repreflifti, & demum labefa&atam ex Au- 
ftria ejecifti. Poteftne elfe luculentius in Principe 
ardentis Zeli argumentum, quam fi nullum aemu­
lum habere videatur, adverfarium nullum, quam vi­
tium 2 cujus animus id cum Numine habet commu­
ne, ut a fola poflit impietate, ad iracundiam provo­
cari. Divino quodam confilio erupifle mala quaedam 
videri poterant; dum T u  Auftriam gubernares, ab 
alio enim quam Tuo optimo exemplo illis medela ad- 
ferri non potuiflet. Manifeftari debuit, quanto zelo
E ani-
animus tuusarderet,n£ m odeftiaTua, nb fortunata 
nimium tempora, Principes virtutis documento pri­
varent. Corrupta eft morum difciplina, fan&iffima 
feligio ibat in praeceps, error animos pervafit, dif- 
feniionibus ipforum Principum, diftra&isque civium 
animis malum crefcebat indies : Henricus ipfe Cae- 
far tantiim non odio h Pontifice diffidebat, omnia 
Germaniae ruinam minabantur, fan&iffimis praepri- 
mis legibus, & religioni exitium iminebat. Quis fa­
tis commemoret, quanto Tu ftudio tum elaborave­
ris, ut animos componeres, ut ad pacem transferres, 
ut Haerefi aditum in Auftriam praecluderes 3 pacem 
tum Germaniae reftituifti, religioni decus integrita­
temque confervafti, dum undique alios in exitium 
error ageret praecipites, confilio Tuo effe&um eft, 
ut in Auftriam nk penetraret quidem. In medias T e  
fan&ior fervor flammas tum impulit, potentiffimorum 
Principum conatibus , properantibus ad arma dex­
tris , firmiifimis confiliis Te adveriatorem objecifti: 
Spem, quae T e  in armorum focietatem invitare, o- 
dium, quod averfus & bello animus conflare poterat, 
fprevifti, ut fuus avitis facris in patria decor, & in­
tegritas ftaret. Sed neque hoc fatis erat animo Tuo, 
religionem, quam ftabiliviftiperpetuam efle volebas, 
propagari ad pofteros, amplificatam indies acrefcere 
in immenfum: quid igitur 2 regiis fumptibus virorum 
religioforum domicilia aedificafti, ut eflent femper, 
qui fibi fuccederent, qui erudirent populum, qui 
tanquam firma quaedam propugnacula imminenti fe 
errori objicerent. Antequam T e  caelo fupremum 
Numen vindicaret, opus hoc immortale fecifti, &: 
jam tum confecrandus eras, expleta enim funt vota 
T  u a , jam inde usque ftrenue certant viri hi a T e
coi-
colle&i, viSoriis inclaruerunt, innumeras Imperio 
Christi animas adjecerunt, & totum Tuum eft hoc 
opusiaTe peragitur: Duprofpexifti, ut femper aliqui 
Tui fimiles eiTent, ut miniftri merentur illi, T ibi ut 
authori praemium tribuitur, laborant illi finguli, T u  
unus quantum omnes, zelus eorum cum vitaexftin- 
guitur , Tuus quamdiu habitatorem habuerit fun­
data domus exftingui non poteft. In columnis in fta- 
tuis incifa gloriofa Principum gefta leguntur , T u a  
nobis hodieque ante oculos verfantur, admonent- 
que nos itentidem, virtutis, ad cujus menfuram nos 
D eus tot provinciis, to t regnis beavit. Frueris Tu 
quidem inter San&os in caelo Principes & Reges cu­
mulati beatitudine; ad quam nos n£ quidem cogita­
tu affurgimus, illud vero praemium, quo D eus Itu- 
dium remuneratus eft, quo privatas, paternas dein, 
ac demum Principis curas eo convertifti omnes, ut 
religionis, ut cultus Divini ardor diffunderetur undi­
que, oculis quodammodo videmus, imo vero in illius 
partem venimus : non voluit D eus in T e  minus effe 
beneficus, quim illius honoris eras ftudiofus, regna 
&: provincias in arbitrio Tuo pofuit: ut haberes , 
quod fubditis Tuis difpertires , quo eorum in T e  
fiduciam , cultumque, & plenam gratiarum as io ­
nibus reverentiam augeres.
Sed non folum Regna accepimus, potentiam 
quoque, quS ea tuemur, quod alterum eft, felicita­
tis noftrae caput, T ibi in acceptis referimus: nolo 
ego hic vulnera repetere, quaehofti infliximus,nolo 
viSorias accuratius & fingilatim referre , quas gen­
tem noftram illuftrarunt. Quod enim bellum £ nobis 
geftum eft, t  quo reduces non captas urbes, recu- 
peradsve provincias, viSricia figna, & fpolia Divi
T u -
Tutelaris templo nos inferre oportuiflet) conjuratos 
exercitus, fpe, magnis praemiis in noftra damna in­
citatos multorum annorum fpatio fuftinuimus, ex­
tremas undique ditionis Auftriacae oras hoftilibus 
cinttas infidiis, diftraftis viribus defendimus, pari 
ubique fortitudine, integra nationis noftrae gloria, 
Regna fex menfium fpatio caepimus, ottomano ho- 
fti, una clade triumphalem currum confregimus, 
multis annis coatto milite , exhaufto aerario para­
tum : dum ipfi domi cum bellorum tempeftatibus 
confli&aremur, aliis tranquilitatem, ferenitatemque 
dedit vocatusnofterin auxilium exercitus, flu&ibus 
eripuit Reipublicae falutem. Ad pugnam invitati fu­
mus, faederum etiam religione coa&i, quafi nulla, 
nobis non pugnantibus, viftoriae fpes eifet. Si vi&i fu­
mus aliquando, fi jura armorum vi erepta funt, da­
tum id eft hoftibus , ut vinci nos pofle fcirent, da­
tum eft gloriae nationis noftrae, majoribus enim ere­
pta recuperarunt pofteri, ne quid ammittere vide­
remur , quod non denuo extorquere portemus ho- 
ftium manibus, ut non minui, fed augeri femper, & 
crefcere in pofteris laus bellica videretur,denique fae- 
pb vincendi etiam eramus, ut preces 8c vota inten­
deremus, ut fupremi Numinis, & Di vi Tutelaris be­
neficio nos vincere agnofceremus. Quanto animo 
ubique, quanto robore pugnatum fit non exaggero, 
neque enim itk fumus laudum avidi, ut D eo & Divo 
Tutelari non tribuamus om nia, his robur militis , 
Ducum dexteritatem , his lauros in exceptis referi­
mus, cum prodigio enim faepe vicimus, & dum vi- 
ftos nos ipfi crederemus, in nova regna greftus in­
tulimus. Sed nb praeteritorum folum meminifle vi­
dear, pacem, qua fruimur animo reputate, infoli-
tum
tum fane haec eft potentiae argumentum, quiefcit 
enim miles nofter,non eifert e patria greflum, quotidie 
tamen palmas demetit, in diffitis regionibus trium­
phum agit, nunquam gloriofius, quam hoc paucis 
tempore triumphavimus. Quid enim? ineunturcon- 
filia, occulta faedera in perniciem noftram cuduntur, 
funt, qui inimicum quietis eniem aliis atque aliis ob­
trudunt, qui fpebus, qui praemiis, profusisque pollici­
tationibus armata iuffragia colligunt. Sed unus Ca- 
roli Caefaris afpe&us, tam numerofo, fortique ftipati 
exercitu, fraenosinjicit Europae, inquietos continet 
in officio animos , conatum & coniilia -nihil agens 
elid it, fpem vi&oriae ita auffert, ut nemo de bello 
nisi improvide cogitare aufit. Quotidie alii atque 
alii ad noftram accedunt amicitiam, diftra&us in va­
riis regnis miles unum jam paenb fub fignis Auftriacis 
exercitum componit.
Fruimur iic tranquilli rebus noftris, eo feliciores 
majoribus, quod nos ne quidem eas amittendi metus 
percellat, cum quo illis laepe, etiam pacis tempore 
erat dimicandum. Quantum hoc beneficium Dive 
Tutelaris L E O PO L D E , crefcitTua innosfemper 
beneficentia, magis femper, magisque meritorum 
Tuorum  fru&um percipimus, quanta enim T u  in 
tra&andis armis juftitia, quanti animi moderatione 
ufus es, tanta nos felicitate & gloria pugnamus. Has 
Tu virtutes Divinis oculis obtulifti, quoties T e  in- 
terceflore vincere, resque noftras tueri petiimus, 
aliunde potentiae noftrae menfuram capere vix poft 
fumus. Nempe non is Tu eras, qui militares folum 
virtutes illuftrare Principes crederes, qui nihil ma­
gnum , nisi ferro & tumultu ageretur, exiftimares, 
non ambitio, aut immoderatum Imperii amplificandi
F itu-
iludium T e  bellis involvit, Enfem, nisi coa&usnon 
ftrinxiiti, pace Reipublicae procurata, reflitutojure, 
nihil erat, quod T e  ultro poiTet impellere, ut arma­
tus partis lauris infifteres. Germaniae Principes fe 
quidem, faederum religione ad Tuam amicitiam ad­
jungebant. Henricus Caefar filiam fuamTibi in matri­
monium locavit, generum Te voluit, ut & armo­
rum focium haberet: bellicis artibus non poteras non 
eiTe infignis, Caefaris enim & maximorum Principum 
judicio dignus eras, ut praemiis pro auxilio Tuo, & 
illiciis certaretur. Nunquam T u  tamen ulli, ηέ qui­
dem adfcitus in focium bellum intulifli, ut visoria in- 
clarefceres, fedvicifli, ut fuam Reipublicae tranquil­
litatem redderes. Stephanus II. Ungariae R e x , ad 
arm aTe provocavit, nempe ut conflaret, quam non 
T  e metus aut animi imbecillitas domi contineret, qua 
praeftes pugnandi artibus, inter has autem aequita­
tem , moderationesque Principem eiTe. Agros in- 
curfavit Stephanus, vallavit urbes finitimas, fubditos 
violenta militis rabies eft depopulata: objecifli Tu 
exercitum, quin vidor duxiftiipfe, in turpem fugam 
hoftem conjeciili. Sed anne etiam perfecutus es fu­
gientem i an raptis urbibus & provinciis illata Au- 
Itriae damna reparafti? an repetitis cladibus ultuses 
injuriam 3 itru&asque coronae Tuae infidias caitiga- 
i t i? vidlor b campo redieras, fed aliud nihil, qulm 
candidam pacem in triumqho duxifli, patriae tran­
quillitas, fpolium erat, quod Deo , quod gloriae Tnae 
dicafti, quis hoc fatis praedicet juflitiae Tuae & mo­
derationis exemplum! incitatus belli ardore animus, 
parta vi&oria, fpes propagandi nominis, & cumu­
lata acceffione amplificandi dominationem T e  im­
pellebant, renuens ultro pugnare hoflis, certusque
trium-
triumphus , lauros obtrudebant: qualis confli&us 
tum in animo T u o , quae pugna fe prodiderit, quam 
ardentibus ftimulis haec rerum conditio moderatio­
nem Tuam tentaVerit? ηέ tam ftri&as properanti 
in lauros gladio manus injiceres, dares id Tibi, gen­
tique Tuae, dares pofteris, profequereriscurfum fe­
licitatis Tuae, coronam etiam vertici imponeres. 
Sed nullum haec in animo T uo invenere locum, am­
bitio, juftitiae, qua aliena invadere noluifti, fedTua 
tueri, cedere debuit, gloriam nominis, moderatio 
populi felicitati poftpoiuit. Satis jam liquet iterum, 
unde tantum robur Auftriacis :k  T ua nempb virtute 
Dive L E O P O L D E , juftosquidam nos moderatos- 
que Principes na&i fumus , fed k T uo  hoc didicere 
exemplo, praeftantem robore militem, peritiifimos 
Duces habuimus, fed tantu Tibi uni, quantum his om­
nibus debemus. T u  enim comitabaris exercitus no. 
ftros, T u  Dux ipfis Ducibus praefuiiti, refpiciens 
Numen fupremum in juftitiam hanc, & moderatio­
nem Tuam, fubditis Tuis vi&oriam negare non po­
terat , qui T e  Duce non poterant, nisi julte pugnare.
Ad Tertium demum, de quo dicere conftitui, 
defeendo: crevit nemp6 femper felicitas noftra, be. 
neficium unum ex altero natum e f t; to t audi urbi, 
bus &c regnis, non poteramus non eife potentes, co- 
piofum enim alebant haec militem, quot cives & in­
colas , to t armorum focios numerabant: aeraria prae­
terea refertiflima vim auri incredibilem, belli ner­
vum fcilicet fuppetebant. Acceflit his AuguftaMa- 
jeftas, qu§ ita eminemus, ut fi in caeteris inferiores 
eflemus omnibus, Mc unS parem in orbe nationem 
non haberemus : fit enim gens , quae pateat in im- 
menium, deferta etiam loca omnia, inter urbes fuas, 
‘i nu-
numeret, ja&etfemaris dominam, imenfas etiam illi 
opes naves ex altero orbe afferant, auro copiofum un­
dique militem confcribat: nondum Auguftum orbis 
confeffione CaefaremDominum habet: cujusMajeftas 
to t jam anorum non interrupta ferie auftriam illuftrat, 
atq; it& illuftrat, ut faecunda Heroum M ater iit, ut nul­
libi, quam in Auftria natura perferiores, dignioresque 
Imperio Principes videatur elaborare. Non enimar- 
mis, non jure haereditario afcenderunt folium, Heroes 
dedimus, qui eligi mererentur, in quibus Germaniae 
Principes virtutes omnes, regendique artes viderunt 
colle&as. Quantum eft hoc ornamentum Nationis 
noftrae? eam unam efle, a qua magni illi, expertique 
Principes Caefarem accipiant, quam regendis, de- 
fendendisque rebusTuis parem exiftiment: quid am­
plius, quam magnum orbis, ampliftimumque impe­
rium ad nos deferri, eique eos femper dediffe Au- 
Jftriam Dominos, ut pofteris ob majorum merita de­
beri videretur, gubernafte ita omnes, utEle&oribus 
fapientiffimis , de fucceiforis quoque feliciffima ad- 
miniftratione, nullum dubitandi locum reliquerint} 
quanta inde urbium noftrarum magnificentia, quae 
Aulae frequentia 3 fine exterorum etiam Principum 
coronfi Dominum noftrum videre non poffumus, ut 
paene irafceremur dignitati huic noftrae, & tacito 
quodam etiam metu percellemur, ne plus fe aliis in- 
dulgeat, fuoque in nos amori quidquam detrahat, 
nisi magnam Caefaris animam non nobis , fed orbi 
natam effe fciremus. Magnifica urbium fuarnm pa­
latia venditent alii, marmoreos in iis montes often- 
ten t, Regum fuorum famulatum praedicare non cef- 
fent, maximae nos felicitatis & ornamenti loco duci­
mus , quod dominum & urbis noftrae incolam Caefa-
rem
rem habemus, quem non fervi Dominum, fedPrin­
cipes caput fibi prsefle volunt. Non felices proin­
de Dive LEO PO LD E folum 8c fortes nos reddi- 
difti, ut beatb, tranquille & fecurb viveremus: iis 
etiam honoribus auxifti, ut ampliflima quoque di­
gnitas, felicitatem noftram fupra aliorum fortem ef­
ferret , ut venerationem nobis & reverentiam con­
ciliaret. Regie & magnifice in fuperos Tu liberalis 
fuifti, hac Tu virtute Deum ad tantam quoque in 
nos liberalitatem provocafti, ut nempe non folum 
beatos noseife vellet, fed ornatos etiam, fedAugu- 
tta Majeftate confpicuos.
In templa enim D eo aedificanda, ampliflima^» 
T u  aeraria profudifti, mallebas pompae T u s  quid­
quam detrahere,fubditusque videri, qukn in fupe­
ros non efle regie liberalis, filium etiam Tuum pri- 
mo-genitum D eo confecrafti, eumque facrorum, quae 
fundafti domiciliorum· advocatum efle voluifti. Egre­
gia haec funt & magnifica praemia D eo T uo oblata: 
ied nihil ego de his dicam, aliud eft, inauditum li- 
beralitatis T u s  exemplum. Imperatorios ipfos fa- 
fces Deo confecrafti. Studia Germanis Principum 
in T e  converfa erant omnia, communibus fuffragiis 
T ibi Imperium deferebant, in T e  eas virtutes fuipe- 
xerunt, qus lapfis tum rebus reftituendis in Impera­
tore erant neceflaris , Te proinde dignum cenfue- 
runt, a quo fibi nutantique Reipublics opempofce- 
rent. Sed nihil T u  elatus graviflimo hoc Principum 
judicio, deprecatus es dignitatem , D eo pro inco­
lumitate patris T u s  obtulifti. Ardentiori non pote­
rat eam ftudio qusrere ambitio, quam T u cur§ fu- 
gifti, ut ampliflimo munere Dominum dominantium
G hono-
honorares. Nec majus offerre poteras, id enim, 
quod Principem omnium maxime ornat, quod eum 
in fupremo folio collocat, 8c quantum inter homines 
licet venerandum exhibet, obtulifti. Non defugifti 
T u  labores, fortunas, fanguinem vitam faluti Rei­
publicae paratus eras impendere, nec de virtute Tua 
felicique adminiftratione dubitare poteras, quis enim 
improvidentiae arguat Principes, qui T e  volebant in 
fumo honoris faftigio ponere, ut haberet orbis exem­
plum in quod intueretur, id folum obverfabatur ani­
mo T u o , ut cum adeifetLotarius, qui Imperiocon- 
fulat, & Reipublicae faluti, in hunc vota converte­
rent, T ibi rem omnium maximam facerent, & ob­
latis fafcibus in fuperos magnifice permitterent efle 
liberalem. Si provinciarum aeraria exhaufiifes, fi 
urbes dein integras in facra D eo templa convertif- 
fes, tam magnificum haec omnia munus non aequaf- 
fent, honoris enim fummam, nominis immortalita­
tem , quae reconditae funt Principum Divitiae, ceffi- 
fti, pro quibus infita animo humano cupiditas, &glo- 
tiae guttus, regna, fanguinem vitam in difcrimen 
adducit, pro quibus jun&is faep6 totius Europae vi­
ribus, coa&o quafi in unum totius mundi aerario eft 
pugnatum. Expleta cupiditate, alii.fatietateregnan. 
di aut curarum taedio affefti, fupremis fe honoribus 
abdicarunt, virtuti diffifi fuae, aut certb rerum infta- 
billitate induQi, de gubernaculis Reipublicae decefi- 
ferunt. T u  cum prona videres omnia, cum nihil me­
tuere , fperare autem maxima polles, maximi Im­
perii habenas attingere noluifti. Regiae denuo libe- 
ralitatis argumentum id fuppetit, non enim id folum, 
quod fummum erat dedifti, fed & liberb, non metu, 
aut temporum conditione coa&us dedifti. T ib i cae­
lum
Ium reftituit hoc munus Dive L E O PO L D E , in Tuo 
arbitrio pofuit, T u  Auftriacis contulifti, non auri 
& argenti vi coemuntur ele&orum fuffragia, non ar­
mis extorquentur, Tuis meritis conciliantur, Tute 
refpondet liberalitati in fuperos hoc praemium, quod 
& Auftriaci eligantur imperatores, eosque Auftria 
femper habeat Principes, qui eligi mereantur.
Ad Vos jam denuo convertor A A. Academici, 
audiviftis me de magna LEO PO LD I fan&imon$, 
at fimul de felicitate veftra dicentem, quantam ve­
nerationem eximia virtus a Vobis requirat intellexi- 
ftis, at iimul etiam quantum ea vobis profuerit, quam 
amplas gratiarum aftiones exigat, tenetis. Quafi vo­
bis propria eifent, merita fua impertitus eft Divus 
Tutelaris L E O PO L D U S, non poteft non magno 
vos confolari folatio ea cogitatio, quod idem vobis 
commune cum fan&o Marchione patrium folum ob­
tigerit, quod Auftria mangnamhanc, fan&dmque 
animam aluerit, quod has ipfas terras amantiflimus 
olim fubditorum Princeps rexerit. Gratulor vobis 
ego felicitatem veftram , & ea me gentis conditio­
ne natum efle mihimetipii gratulor. Laudo ftudium, 
quo hodiernae diei celebritatem colitis, & grati ani­
mi obfequium offertis. Templa quidem ille, & aras 
ob fan&itatis excellentiam & nobis meretur, colof- 
fos praeterea illi & pyramides gratus populi animus 
tanquam felicitatis authori excitare deberet. Sed 
tanta acceffit ab Archite&o , & fundatore dignitas 
facris illis aedibus, in quibus fan&iflimae exuviae re- 
quielcunt, ut omnis conatus nofter dignius meri­
tis Divi L E O P O L D I  fabricare non poffit. Af- 
fedus proinde intendamus, indies crefcat noftra in
Divum
Divum veneratio, k cujus meritis amplificati in- 
dies etiam gloria, felicitas caepit incrementum. Ab 
hoc Patrias, ab hoc Principum noftrorum incolu­
mitatem petamus, hunc beatam 8c diuturnam pa­
cem oremus. Non definet ille procurare felicita­
tem Aufidae, quam meritis fuis, tam amplam Re­
gnis & Provinciis, tam potentem armorum 
robore, tam Majeftate confpicuam
reddidit
D I X I .
